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ABSTRAK 
 
PT. Tehate PutraTunggal merupakan salah satu perusahaan swasta nasional di 
Indonesia yang bergerak dalam Industri konstruksi baja dan pembuatan menara 
telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Motivasi Kerja terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Tehate PutraTunggal baik secara parsial 
maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode asosiatif  dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan 
regresi berganda. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada 100 responden yang merupakan karyawan PT. Tehate 
PutraTunggal. Data yang diolah berdasarkan penilaian karyawan terhadap 
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Motivasi Kerja, Produktivitas 
Kerja Karyawan di PT. Tehate PutraTunggal. Hasil dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh 
signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan sebesar 31%, dimana hal 
tersebut lebih dipengaruhi oleh penerangan dan pencahayaan yang kurang 
memadai. Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Produktivitas Kerja sebesar 22,8% dimana permasalahan pencahayaan yang 
menjadi penyebab turunnya motivasi karyawan dalam bekerja karena minimnya 
pencahayaan. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Motivasi 
Kerja juga secara simultan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
sebesar 36,1%, jika perusahaan dapat menjalankan program yang ada dengan 
baik, memberikan penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung diri dan 
memperhatikan kondisi lingkungan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan. 
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